









Abstract: Currently，strengthening the construction of new think tanks with Chinese characteristics and
establishing and improving the decision－making consultation system is an important basis of comprehensive
deepening reform for china. Therefore，it is of great practical significance to systematically analyze the internal
and external environment and development path of science and technology think tanks in China. This paper
introduces the definitions and development status of science and technology think tanks，and analyzes these
factors including the strengths，weaknesses，opportunities and threats in the development process of China's
science and technology think tanks based on SWOT analysis model. Finally， the paper puts forward the
development path of China's new science and technology think tank from the three aspects composed of
operation mechanism，the use capabilities of external resource and the support from the government and the
management organization.
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* 本文系中国科学院“西部之光”人才培养计划“西部青年学者”A 类项目“西部环境与发展智库平台建设” ( 项目编号:
Y7AX011001) 、甘肃省自然科学基金项目“西部环境与发展智库平台建设”( 项目编号: 17JＲ5ＲA305) 的成果之一。
DOI:10.15941/j.cnki.issn1001-0424.2019.07.008
SWOT分析模型是 1971年由美国哈佛大学商学院安德鲁斯 ( Kenneth ＲAndrews) 提出的一种管理学研究方
法，该方法是将研究对象的内部优势 ( Strengths ) 和内部劣势 ( Weakness ) 及其所处外部环境的机会




我国科技智库的发展是源于科技政策研究和咨询机构的产生，即 1949 年中国科学院的成立，后在 1977 年
和 1994 年，中国社会科学院和中国工程院相继从中国科学院中分离出来，继续发挥科技政策的咨询制定工作。














我国的科技智库发展还处于起步阶段。在 2018 年 1 月美国宾夕法尼亚大学“智库研究项目” ( TTCSP) 公布的
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智库报告 2017》，我国智库在国际上影响力最大的中国现代国际关系研究院仅位居第 29 名，远不及美英等国的智
库影响力。在思想产品传播方面，由于我国智库很少介入各类大型国际论坛，媒体功能较弱，难以发布具有国际
影响力的研究报告，因此很难形成一定的国际干预力和对外话语权［13］。
3. 2. 4 民间智库的优势体现不足，发展缓慢
目前来看，我国科技智库主要还是以官方智库为主，民间智库作为由社会团体出资建设的政策研究机构，其








































3. 4. 1 国外科技智库竞争力增强
目前，智库在欧美等发达国家发展得较为成熟，已成为影响政府科学民主决策的一支重要力量。美国拥有世
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图 2 我国科技智库发展的 SWOT分析矩阵
4. 2 发展路径及相关建议
4. 2. 1 对科技智库研究方式、运行机制方面的建议
科技智库的发展需要内部机制和外部环境的有效结合，需要坚持一切从实际出发，在制度保障、规则完善、
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